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على نعيش يف عامل متسارع التغري، ومل يعد بإمكاننا أن ننكر أو نتجاهل األثر الذي ترتكه مواقع التواصل االجتماعي،     
تطور حياة أطفالنا النفسية واالجتماعية. ومن املهم جداً متابعة احملتويات اليت يتلقوهنا من هذه املواقع. إهنا إحدى الطرق 
اليت تتواصل فيها ثقافات معينة مع العامل احمليط بنا، وترسل أفكاراً، ترتك أثرًا كبريًا على عقول أطفالنا اليت تعترب صفحة 
كتب فيها ما تشاء. تركز هذه الرسائل اليت يتلقاها أطفالنا من هذه املواقع على أفكار مثل: الصورة بيضاء تستطيع أن ت
املثالية البعيدة عن الواقع، وغرس الطبيعة االستهالكية بكل أبعادها. ومهما حاولنا إنكار هذا األمر، لكنها احلقيقة، 
 ى تربية أطفالنا. فمواقع التواصل االجتماعي، هلا دور كبري يف التأثري عل
 .وأنرتنت طفل -اجتماعي تواصل مواقع – وطفل أنرتنت - اجتماعي تواصل ومواقع طفل : المفتاحية الكلمات
Abstract  
     In today's world, we can no longer deny or ignore the impact of social networking 
sites on the development of our mental and emotional children. It is very important to 
follow the information and ideas they receive from these channels. It is one of the ways 
in which certain cultures communicate with the surrounding world and send ideas that 
have a great impact on the minds of our children, which at that time looks like a white 
page ready to allow anyone to write on it. These messages that our children receive 
focus on ideas such as the flawless image, the importance of appearances and the 
implantation of consumer nature. Whatever we try to deny this, but the truth, social 
networking sites have a big role in raising our children, and their presence in their 
lives, such as our existence and unfortunately is sometimes more. 
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 عرب اإلنرتنت، شبكة خاصة وبصفة التكنولوجيا ألجهزة األطفال وخاصة الشباب إدمان خلطورة وباحثون، علماء نبه     
 حميطهم وبني بينهم كبرية  هوة وخلق وانطواء، انعزالية من تسببه ملا االجتماعي لالتواص شبكات من وغريها الفايسبوك
 من التخلص من بكثري أسهل الكحولية، واملشروبات التدخني عن اإلقالع أن الدراسات، بعض أكدت وقد االجتماعي،
 أجسادهم، من مشرتك جزء اكأهن  معها يعيشون الكثري أصبح الذى االجتماعي، التواصل وشبكات اإلنرتنت، على إدمان
 :التالية التساؤالت نطرح وعليه ،الشارع أو بالبيت أو عملهم أثناء سواء مكان كل  يف هلا، مستخدمني فتجدهم
 ؟ واالجتماعية النفسية الطفل صحة على تأثري املعروفة، االجتماعي التواصل ملواقع هل 
 وسلوكيات نفسية على واضح تأثري له انتقائها؛ وند املواقع هذه حمتويات مشاهدة على الطفل، إدمان هل 
 الطفل؟
 ؟ االجتماعي التواصل مواقع على ادمانه جراء ، الطفل على تظهر اليت واالجتماعية النفسية االثار تتمثل فيما 
 :البحثية الورقة أهداف. 1
 االجتماعي التواصل مواقع ومميزات خصائص معرفة. 
 الطفل حياة على املواقع هذه حتدثه الذي التأثري جوانب معرفة. 
 الطفل حياة على تأثريا االكثر االجتماعي، التواصل مواقع أهم إىل التطرق. 
 :  االجتماعي التواصل مواقع تعريف. 2
 لغايات الناس يستعملها واليت العنكبوتية الشبكة على املتاحة التقنيات جمموعة هي االجتماعي، التواصل مواقع    
 اإللكرتوين التواصل وسائل مجيع املفهوم؛ هذا ويعين ضخمة ضجة ليثري مؤخراً  املفهوم هذا تقدم وقد والتفاعل، التواصل
 وذلك واسع، حنو على االجتماعي اإلعالم وسائل مفهوم األفراد بعض ويستعمل والعشرين احلادي القرن يف املتاحة
 مثالً  األحيان من كثري  ففي فقط، التواصل تقنيات وليس واصل،الت على تنطوي اليت الثقافية الظواهر أنواع خمتلف لوصف
 أو بالكتابة سواء املستخدمني، يقدمه الذي احملتوى عن للحديث االجتماعي اإلعالم وسائل مصطلح األشخاص يستعمل
 االجتماعي واصلالت مواقع أشكال غالبية أن بالذكر، اجلدير ومن.  اإللكرتوين النشر وسائل باستعمال املشاركة أو النشر
 احلاسوب أجهزة باستخدام البعض، بعضهم مع والتفاعل التواصل على القدرة للمستخدمني وتعطي إلكرتونية، هي
 .بينرتيست تويرت، بوك، فيس مثل األخرى، االجتماعية والشبكات اإلنرتنت وشبكة الذكية، واهلواتف
 (133: 2010.حجاب،م)
 :  االجتماعي التواصل مواقع نواعأ .3
 الفايسبوك: 
 وإدواردو زوكربريغ، مارك: من كل  أسسه وقد م،2004 عام تأسس االجتماعي، التواصل مواقع أشهر من ويعترب    
  والية يف األمريكية املتحدة الواليات يف الرمسي ومقرّه موسكوفيتز، وداسنت ماكولوم، وأندرو هيوز، وكريس سافرين،
 أي متنوعة، لغات بعّدة متوفر والتطبيق ماسينجر، وتطبيق إنستغرام، تطبيق بوك، يسالف تطبيق من ويتفرّع كاليفورنيا،
 .  لغة سبعني من أكثر
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 يوتيوب: 
 اجملّانية، الفيديو مبقاطع ُمتخّصص موقع وهو جوجل، لشركة تابعاً  ويُ َعدّ  استخداماً، واألكثر العاملّية املواقع أشهر من    
ستخدمني يقوم واليت
ُ
 هلا أفالم   مبشاركة للمستخدم ُيسمح ال فإنّه اليوتيوب، قوانني من وكقانون  وُمشاهدهتا، بنشرها امل
 ُمعيّنة، لشخصّيات فيها ُتسيء اليت أو اإلباحية األفالم مبشاركة يسمح ال كما  صاحبها، موافقة دون حمفوظة نشر حقوق
 ..                                                 اماإلجر  على الّناس ُتشّجع اليت األفالم أو الّتجارية اإلعالنات أو
 تويتر:  
 الرئيسي ومقره ستون، وبيز غالس، ونوح ويليامز، وإيفان دورسي، جاك: من كل  أسسه وقد م،2006 عام تأسس    
 املصغر التدوين خدمة بتقدمي التويرت وبقوم كاليفورنيا،  ووالية فرانسيسكو، سان والية يف األمريكية املتحدة الواليات يف
 .التغريدات باسم املعروفة حرف، واألربعون املائة تتجاوز ال واحدة برسالة
 الفايبر : 
 رسائل وإرسال املكاملات، وإجراء الفورية املراسلة بتوفري ويقوم املنصات، متعدد تشغيله ونظام م،2010 عام تأسس    
 . جماين بشكل صوت، أو صور، أو فيديو، أو مكتوبة، كانت  سواء
 فليكر : 
 واألملانية، والصينية، والكورية، اإلجنليزية،: وهي لغات، بعّدة ويتواجد ياهو، هو ومالكه م،2004 عام تأسس    
 ويعد وتنظيمها، حفظها على ويقوم والصور، الفيديو ملشاركة موقع وهو واإلسبانية، والربتغالية، والفرنسية، واإليطالية،
 .                     اإلنرتنت على التصوير هلواة وموقع الشخصية، الصور تشارك يف شهورةامل مواقع من موقع
 تمبلر : 
 بالتدوين ملستخدميها بالسماح تقوم اجتماعي، تدوين منصة تطبيق ويعترب كارب،  ديفيد أنشأه م،2007 عام تأسس    
: وهي مميزات، بعدة التطبيق ويتسم صوتية، حمادثة أو ،روابط أو أقوال، أو فيديو، أو صورة، أو نص، تدوين كان  سواء
 خصوصية على واحلفاظ املستخدمني، قبل من املساعدة إجياد وإمكانية االجتماعية، الشبكة مميزات على حيتوي
 .خمتلفة وأدوات بسيط بتصميم ويتسم واملنتجات، اخلدمات تسويق يف واستعماله املستخدم،
 بالرك: 
 ملستخدميه ويسمح املصّغر، التدوين خدمة تقدمي على التطبيق ويقوم اإلجنليزية، باللغة ومتوفر م،2008 عام تأسس    
 .                                                 االستخدام وسهولة التفاعلي، الزمين باخلط التطبيق ويتسم حرفاً، وأربعني مئة عن يزيد ال مبا حالتهم عن حتديثات إرسال
 وركوتأ : 
 .                                                                                 متنّوعة لغة وأربعني بثمانية تتواجد اجتماعية شبكة وهي جوجل، شركة ملك وهو م،2004 عام تأسست    
 سبيس ماي: 
 يف املسّجلني األصدقاء بني تفاعلية شبكة يقدم تطبيق وهو اندرسون، توماس هو ومؤسسه م،2003 عام تأسس
                                .                                                الرسائل وإرسال الفيديو، ومقاطع املوسيقى ونشر املدونات، وكتابة الصور، نشر من املستخدمني وميّكن التطبيق،
 ميكسي : 
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 باللغة فقط ومتوفر سيبويا،/ طوكيو مدينة يف مقّرها ويقع م،2004 عام تأسس شي،ميك اليابانية باللغة يلفظ    
 .اليابانية
 :  الفرد حياة نمط على االجتماعي التواصل مواقع تأثير. 4
 شرائح مجيع على كبري  تأثري له االفرتاضي العامل هذا وإن ،اليومية حياتنا من جزءا االجتماعي، التواصل مواقع اصبحت    
 أسرع من وغريها، واليوتيوب والتيليغرام، والتمبلر، تشات، والسناب واالنستجرام والتويتري، بوك، الفيس ويعترب تمع،اجمل
 .االشخاص بني والتعارف؛ واالتصال  التواصل وسائل وأجنح
 حياتنا، يف لعوملةا مفهوم ترسيخ على دليل اكرب وهذا العامل، يف باملليارات  املواقع هذه مستخدمي تعداد قدر حيث    
 التواصل مواقع تعتربو  ،(146:  2010.همت،ح) العامل يف االشخاص من الكثري ثقافة على ،والسليب االجيايب وتأثريه
 اجتماعية عالقات وبناء العلمية، الفائدة تعميم يف نعمة تكون فتارة مستخدميها، حسب حدين ذو سيف االجتماعي،
 االخالقية القيم بسببها هدمت إذا نقمة، تكون وتارة اجملانية، االتصاالت خدمة ريوتوف النظر، وجهات وتقريب ،سليمة
 .اجملتمع ألفراد واالجتماعية
 مثل عضوية تأثريات ،االلكرتونية والتطبيقات املواقع الستخدام ادماهنم عند األطفال، على تؤثر اليت املخاطر منو     
 (110: 1978.الحنفي،ع) .الدماغ استيعاب على ريوالتأث واالرهاق النصفي، والصداع النظر ضعف
 ،احلياتية املصداقية من خيلو الذي االفرتاضي عاملهم يف وانغماسهم اجملتمع عن انعزاهلم مثل نفسية، اخرى وتأثريات    
 ختالطاال وعقدة االجتماعي االنطواء: منها كثرية  نفسية امراض إىل يؤدي وبالتايل الطفل، شخصية وبناء لصقل املهمة
  .الذات عن التعبري من واخلجل باملظاهر، االخنداع وسهولة بالنفس الثقة عدم إىل باإلضافة باآلخرين
 ادمان يؤدي ،لألسف ولكن الواقع أرض على صداقات وانشاء واهتمامهم الوالدين، وعاطفة حلب الطفل حيتاج    
 .الذات وتعزيز احلنان يف رطمف نقص إىل و والديه عن الطفل انسالخ إىل االنرتنت استخدام
 حميطه قيم من يكتسبها أن من بدال االلكرتونية الشبكات من يتلقاها اليت واملصطلحات باملفاهيم الطفل، تربية تتأثر    
 الثقافة من للكثري عرضة جتعله، خمتلفة وعادات ثقافات على وباألخص االلكرتوين انفتاحه فان وجمتمعه، األسري
 ومع نفسه مع سلوكياته على تؤثر سليمة، غري تربية على ينشأ وبالتايل بنفسه، ثقته يزعزع مما طفولته هوتشوي االباحية،
 .حميطه
 تواجدت اآلن ،اجملتمع مث املدرسة مث األسرة، منَ  ِقَيمه يكتسب الطفل تواإلنرتن االجتماعي التواصل مواقع قبل كان     
 تربية يف التكنولوجيا أجهزة حمل ها وحل   ،كبرية  بدرجة دورها تراجع ذلك من أألكثر بل ،االجتماعية املؤسسات هلذه بدائل
 فيسبوك من االجتماعية التواصل وشبكات واإلنرتنت ،الفضائية وقنواته التلفزيون من ايتلقوه وثقافتهم فرتبيتهم ،أوالدنا
  (199: 2008.ر الحمصي،) .واليوتيوب وتويرت
 أثارها جتاهل دون وثقافية واجتماعية ونفسية جسدية سلبية آثار هلا االجتماعي؛ تواصلال لشبكات األطفال استخدام    
 من بوك، الفيس وخاصة االجتماعي التواصل شبكات استخدام يف سريع، وبشكل امللحوظ  التزايد لوحظ فقد اإلجيابية،
 على رقابة وجود  عدم يف وخطرية ريةكب  تكون واملخاطر ،الصغرية واألعمار الشباب بني اصةوخ العمرية الفئات خمتلف
 األمور أولياء قصور يكون  وقد ،(33: 2009.خضر،ن) اطفاهلم على األمور أولياء من االجتماعي، التواصل مواقع
 األمور، أولياء وتثقيف توعية ضرورة يتطلب مما ، املواقع هذه الستخدام السلبية، واألثار باملخاطر معرفة أو ثقافة لعدم
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 وهو خاص، بشكل التواصل ومواقع عام بشكل العنكبوتية الشبكة استخدام واجيابيات مبخاطر ،التعليمية لعمليةا وأطراف
 قبل من ،ويوتيوب وتويرت وكب فيس من االجتماعي، التواصل شبكات استخدام تنظم اليت القوانني وجود ضرورة يربر ما
 اليت خطاراأل ضمن املواقع هذه واستخدام الدخول عن نامجةال املخاطر ووضع ،عشر الثامنة سن دون والناشئة األطفال
 البذيئة والعبارات والنشرات ،العام للحياء اخلادشة التلميحاتو  واأللفاظ الصور مثل ،أطفالنا حياة تعرتض قد
 قطري عن حلمايتهم التواصل ملواقع السليم باالستخدام وإرشادهم ألبنائهم اآلباء وتوجيه ،(107: 2003.راضي،ز)
 واملنتشرة املالئمة الغري خماطرها من ومحايتهم ألبنائنا لإلنرتنت اآلمن االستخدامب تسمح اليت احلديثة والتكنولوجيا برامج
 شبكة خالل من العامة لآلداب املخلة املواد وتوزيع واقتناء بإنتاج اخلاصة األفعال جترم قوانني ووضع ،كبري  بشكل
 كيفية  حول والفرد، واألسرة اجملتمع مستوى على الوعي نشر على والعمل احلديثة، ةالتقني وسائل باستعمال اإلنرتنت،
   ( 48: 1998.يونغ،ك) .االجتماعية للشبكات والسليم اإلجيايب االستخدام وسبل
 من خاصة، بصفة املعلومات وتكنولوجينا عموما احلديثة التكنولوجيا بفعل االجتماعي، التواصل عملية أصبحت    
 منظم بشكل املعلومات على احلصول السهل من فأصبح االتصاالت مسار من غريت اليت الرئيسية، االتصال وسائل
 ) خالل من االجتماعي التواصل مواقع وبرزت ،الساعة مدار على الشخصية واهلواتف احلواسب خالل من ،وسريع
 ربطت حيث ، منافس دون املعلومات ثورة إجنازات مقدمة يف لتصبح( ...أن لينكد - أب واتس -التويرت -الفايسبوك
 كما  التقنية تلك تتضمن إذ صغرية قرية العامل من لتجعل العامل أحناء مجيع يف ببعض بعضهم األشخاص املعلومات شبكة
 والعاب ومصرفية جتارية أعمال - سياسية -اقتصادية – اجتماعية – الصحية احلياة مناحي كافة  يف املعلومات من هائال
 .وغريها وزواج وتعارف ترفيه ائلووس
 أن فرد أي يستطيع إذ ،(80: 2004.ب البرغوثي،)االنتشار وسرعة االستخدام بسهولة التواصل مواقع متيزت وقد    
 إىل يشري وهذا مضى قد الوقت من كم  يشعر أن دون ويسر، بسهوله صفحاته يف ويبحر جدا طويلة لفرتات ينغمس
 األطفال يستخدمها التواصل فأساليب العصر هلذا مميزه مسة واعتبارها االجتماعي، واصلالت مواقع استخدام نطاق اتساع
 وذوى الدخل حمدودة اجملتمع طبقات كافة  وأيضا العمرية ،اجملتمع أفراد فئات كافة  أي السن وكبار والراشدين واملراهقني
                                                                       . املرتفعة الدخول
 األفكار وتبادل لالتصال كوسيلة  االجتماعية؛ احلياة جماالت كافة  تغزو االجتماعي، التواصل مواقع فأصبحت    
 التواصل مواقع حتققها قد اليت العظيمة الفائدة ورغم والتعليمية واالقتصادية، السياسية اجملاالت عن فضال واملعلومات،
 متواصال جدال هناك إذ مستخدميها على خطر تشكل قد ذاته الوقت يف إهنا إال, احلياة جماالت كافة  يف االجتماعي،
: 2009. الساري،خ). واالجتماعية األسرية العالقات اخنفاض يف االجتماعي التواصل مواقع مسامهة مدى حول
159)                                                                                                                          
 شكل يغري أن شأنه من واهلواتف احلاسوب شاشات أمام وقته معظم الفرد؛ قضاء أن إىل الباحثني، من العديد أشار وقد
 طويلة ملدة حاسوب، أو جلوال كانت  سواء بالشاشة يرتبطون فكثريون بينهم، فيما األفراد طترب اليت اإلنسانية، العالقات
 من يتبقى وما والتعلم الكتب، وقراءة واللعب األفالم ومشاهدة ،الرسائل وتبادل والتشويق والتسوق التسلية له توفر ألهنا
 مثبتتان العينان بينما السريعة، الوجبات على أيضا يقتصر قد والذي الطعام؛ وتناول النوم على يقتصر يكاد الفرد وقت
 .الشاشات على
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 مع ،التواصل تتيح واليت واليوتيوب والتويرت سبوكالفاي مثل االجتماعي، التوصل شبكات استخدامات وتشهد    
 ،اجتماعي تفاعل من ققهحت ملا ،املختلفة اجملتمع شرائح من كبريا  وطلبا متزايدا، إقباال الروابط وتقوية والزمالء األصدقاء
 كثرية  رسائل تتبادل، حبيث املتصلة، األطراف بني تتم اليت والسلوكية  االنفعالية  والوجدانية اإلدراكية العمليات إيل يشري
 وتعترب ،اآلخر الطرف لسلوك منبها منها طرف كل  سلوك ويكون ،ومكانيا زمنيا حمدد اجتماعي موقف يف بينها فيما
 مشرتكة، اهتمامات جتمعهم البشر ماليني خالهلا من يتواصل مواقع واليوتيوب والتويرت كالفايسبوك  عيةاالجتما الشبكات
 وإجراء الرسائل وإرسال املدونات وإنشاء الفيديو مقاطع وتبادل والصور امللفات مشاركة ملستخدميها الشبكات هذه وتتيح
  (20: 2012.س المحارب،) .بينهم فيما الفورية احملادثات
 حيث العامل اءإرج مجيع يف االجتماعي التواصل شبكات استخدام على اإلقبال تزايد العاملية اإلحصائيات وتظهر    
  (56: 2009.بيلي،ب) .العرب من للشبكات مستخدم مليون( 125) وجود اإلحصائيات سجلت
 :االجتماعي التواصل مواقع على األطفال ادمان أخطار. 5
 للطفل النفسية الصحة على جتماعياال التواصل مواقع تأثير 
 كافة  على اليوم يعانون فهم الرقيقة وبشخصيتهم باألطفال مضر االجتماعي، التواصل مواقع استخدام يف اإلفراط    
 كامل،  جيل هبوية اليوم، االجتماعي التواصل مواقع مشاهري يتحكم حبيث وعاطفياً، وجسدياً  وعقلياً  اجتماعياً  األصعدة،
 تشري ،(25: 2012.خلبفة،ش)آخر جانب أي من أكثر العقلية صحتهم على هذا أثر ويظهر ،وبصحته وبقيمه
 يف آخر وقت أي يتخطى ونفسية عقلية أمراض من يعانون الذين واملراهقني األطفال حاالت عدد أن إىل االحصائيات
 من أطفال 8 أصل من واحد يعاين حيث 2011 عام منذ كبري  بشكل واالكتئاب االنتحار معدالت ارتفعت ،التاريخ
 (55: 2012.زهران،س) .حياهتم من معينة مرحلة يف عقلية مشاكل
 اخلاصة هويتهم متنحهم حيث شخصيتهم، وتطوير ذاهتم، اكتشاف هي االطفال يواجهها اليت التحديات، أكرب أحد    
 وارتكاب ،املغامرات خبوض والبدء األصدقاء مع جاخلرو  االطفال اعتاد سابقاً  ،الوقت مرور مع واالتزان باالستقرار شعوراً 
 اهلوية ليكتسبوا غرفهم، يف البقاء يفضلون فهم ذكرناه؛ مما بأي االطفال يقوم قلما اليوم أما الذات، واكتشاف األخطاء،
 كلها  األعلى مثلكم ومن تتسوقوا، أن جيب ما ترتدوا، أن جيب ماذا أنتم، من االجتماعي، التواصل مواقع هلم ترمسها اليت
 اآلخرين، مع يشاركها عندما صورته شكل ،األول مهه جيل إنه ،عليها سيحصلون اليت اإلعجابات، بعدد مرتبطة عوامل
 (22: 2010.شيخاني،س) .الصورة تلك حقيقة اكتشاف من أكثر
 للطفل االجتماعية الصحة على االجتماعي التواصل مواقع تأثير 
 يدركون ال فهم ،العالقات عن متاماً  سطحية فكرة االجتماعي، التواصل مواقع عصر يف ،نيعيشو  الذين األطفال ميلك    
 وكيفية تتطور، وكيف تتكون، كيف  العالقات، عن تعلمناه ما كل  ،عليها واحلفاظ جديدة عالقة إنشاء يتطلبه الذي العناء
 داخل املدرسة يف حيصل الذي األمر ،واملراهقة لةالطفو  خالل أقراننا مع اجتماعياً  التواصل عرب تعلمنا قد عليها، احلفاظ
 أصبحت اليوم االجتماعي التواصل أشكال كل  لكن العطلة، يف التجول الرياضية، الفرق اللعب، ساحات يف القاعات،
 (256: 2007.صادق،ع) .التكنولوجيا بفعل ألغيت حىت أو جداً، حمدودة
 أو جديدة صداقة إنشاء هلم فبالنسبة جداً، طبيعي هذا حقيقية عالقة خلوض ،اجتماعية ملهارات اليوم أطفال يفتقد    
 عند بالتوتر ويصابون االجتماعية، الرموز حتليل يف خيفقون جندهم لذلك. أكثر ال واحدة زر ضغطة يتطلب إلغاؤها
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 بدون العزيز، بدع)االجتماعي التواصل مواقع وعرب االنرتنت، طريق عن هذا بكل يقوموا أن يفضلون ،املهمة اللقاءات
 مع رقمياً  التواصل هلم، بالنسبة. العواطف على تبىن اليت تلك للعالقات، احلقيقي املعىن متاماً  جيهلون إهنم. (117: سنة
 يف وقتهم أغلب وميضون حوهلم، متمحورة وحياهتم يكربون إهنم. معهم الفيزيائي التواصل مثل هو األشخاص آالف
 هو هذا أن متاماً، يؤمنون االجتماعي التواصل مواقع خمتلف على سافروا وجهة أي إىلو  وا،أكل ماذا ميلكون، ماذا إظهار
 املكون التعاطف، أن جند بينما اجملتمع يف وتزداد تنمو النرجسية الطبيعة أن الباحثون يؤكد وهلذا ،هلم بالنسبة األكرب اإلجناز
 (77: 2009.الحميد،م عبد).كبريا  عاً تراج يشهد العاطفي، والذكاء االنسانية للعالقات األساسي
 13 فعمر ،13 سن حىت العامل هذا عن األطفال إبعاد أمهية على االجتماعي، التواصل مواقع مطوري معظم يؤكدو     
 ،مستمر تغري حالة يف وأجسامهم الداخلية وعواملهم وصعبة صاخبة األطفال حياة تكون حيث ،األصعب العمر هو عاماً 
 األضعف فهم. االفرتاضي العامل على التعرف ليبدؤوا املناسب الوقت ليس فهو لذلك. وعالقاهتم خلارجيةا عواملهم وكذلك
 (90: 2011.سعود،ص) .لالنتماء الكبرية حاجتهم بسبب اخلارجية، املؤثرات لضغوط عرضة واألكثر العمر هذا يف
 ارتكاب بأنفسهن، أنفسهم اكتشاف كثر،أ اخلروج على نشجعهم أن جيب املراهقة، لعمر األطفال يصل عندما    
 حرية يف الساعات قضاء عن عوضاً  احلقيقية، الصداقة قيمة وتقدير عاطفي، لفشل احلزن وجتربة احلب يف الوقوع األخطاء،
 األهل بعض جيهل كيف  حقاً  املقلق من إنه ،اإلعجابات انتظار يف أخرى وساعات صفحتهم، على لنشرها صور الختيار
 الصف يف أصدقائهم كل)   ألن فقط احملمولة اهلواتف باستخدام ألطفاهلم يسمحوا أن قبل هبا يفكرون وال قاحلقائ هذه
 ممالكهم يف ملوكاً  يكونوا على أطفالنا نساعد أن قبل هبا نفكر أن جيب اليت العوامل من الكثري هناكو  ،( واحدا ميلكون
 .األبد إىل اململكة هذه أسوار حبيسي قاءوالب االجتماعي، التواصل مواقع عامل يف االفرتاضية،
 :خالصة -
 اليت النعمة هذه مع التعامل حنسن وأن خنتار ان فعلينا حدين ذو سالح االجتماعي، التواصل وشبكات اإلنرتنت    
 نوحس ،بفهمها ،ةاحلداث وهذه التكنولوجيا وهذه الكبري التطور هذا نقدر وأن ثانيا، العلماء مث  أوال اهلل منحنا
 خمرتعني يكونوا بأن أطفالنا، نشجع نأو  الربيء الرتفيهو  املشروع، والتواصل والعلم للمعرفة نافعه ألداة وحتويلها ،استخدامها
 واحد، مبكان األرضية الكرة اختالفات جتمع اليت العاملية، الوسيلة ألن الكرتونية، وآداب وفنون ،وألعاب لربامج مطورين أو
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